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Komoditas hortikultura tahunan menjadi subsektor penyumbang PDRB
terbesar di sektor pertanian Kabupaten Sleman dan di Provinsi D.I. Yogyakarta.
Hal ini menunjukkan bahwa komoditas hortikultura tahunan memegang peran
penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Sleman maupun Provinsi D.I.
Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi komoditas
tanaman hortikultura tahunan di Kabupaten Sleman berdasarkan analisis LQ dan
∆LQ dan mengetahui alternatif strategi pengembangan komoditas tanaman
hortikultura tahunan di Kabupaten Sleman.
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian
yaitu Kabupaten Sleman dengan berbagai pertimbangan. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang
digunakan adalah (1) Analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui
komoditi Tanaman Hortikultura Tahunan yang terkonsentrasi di Kabupaten
Sleman, (2) Analisis perubahan nilai Location Quotient (∆LQ) untuk mengetahui
apakah konsentrasi komoditi tersebut mengalami peningkatan atau penurunan
sekaligus untuk mengklasifikasikan komoditi hortikultura tahunan di Kabupaten
Sleman ke dalam empat kategori (Stars, Emerging, Mature, Transforming), (3)
Matriks IFE-EFE untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dan (4)
Matriks Internal-eksternal untuk menentukan alternatif strategi pengembangan
hortikultura tahunan di Kabupaten Sleman.
Hasil penelitian menunjukkan: komoditi hortikultura tahunan di
Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori Stars terdiri dari
Nanas, Pepaya, Manggis Rambutan, Salak pondoh dan salak gading, kategori
Emerging terdiri dari buah jeruk, mangga, durian dan semangka dan kategori
Mature terdiri dari buah Alpukat. Analisis strategi pengembangan dikerucutkan
pada komoditas pepaya dan manggis. Strategi yang dapat diterapkan di antaranya:
(1) Melakukan sortasi atau grading sebelum menjual buah pepaya agar peluang
pasar dapat direspon dengan lebih optimal (2) Mengolah buah pepaya menjadi
produk yang lebih bernilai jual dan memiliki daya simpan lebih lama. Produk
olahan pepaya yang memiliki potensi pasar yang besar misalnya manisan pepaya
dan tepung papain. (3) Meningkatkan produksi manggis salah satunya dengan
mengacu pada metode pengembangan 3K (klonisasi, kolonisasi dan konsolidasi)
(4) Upaya memperpendek fase juvenile dapat dilakukan dengan pemuliaan
tanaman (Breeding), merangsang pertumbuhan tanaman dengan kontrol
lingkungan, Teknik penyambungan (Grafting), Pemotongan akar, dan pemupukan
berlebih. (5) Membuat produk olahan buah manggis terutama produk kesehatan
misalnya ekstrak kulit manggis.
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SUMMARY
Indra Wicaksono H0813083. 2017. Strategy Analysis of Agricultural
Commodity Development of Annual Horticultural Crop Subsector in Sleman
Regency. Guided by Dr. Ir. Heru Irianto, M.M and Ir. Agustono, M.Si. Faculty of
Agriculture Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Annual horticultural commodities become the largest contributors of
PDRB in agriculture sector of Sleman Regency and in D.I Yogyakarta Province.
This shows that annual horticultural commodities play an important role in the
regional economy of Sleman and D.I. Yogyakarta. This study aims to determine
the classification of annual horticultural crops in Sleman District based on LQ and
ΔLQ analysis and to know the alternative strategy of horticultural crop
commodity development in Sleman Regency.
The basic method of this research is analytical descriptive. The research
location is Sleman District with various considerations. Data used in this research
are primary data and secondary data. Analysis of the data used is (1) Location
Quotient Analysis (LQ) to know Annual Horticultural Crops commodities that
concentrated in Sleman Regency, (2) Analysis of Location Quotient value change
(ΔLQ) to know whether the concentration of commodity has increased or
decreased as well to classifying annual horticultural commodities in Sleman
District into four categories (Stars, Emerging, Mature, Transforming), (3)
Internal-External Matrix to identify internal and external factors and alternatives
of annual horticultural development strategies in Sleman District.
The results showed: annual horticultural commodities in Sleman Regency
divided into three categories, namely Stars category consisting of Pineapple,
Papaya, Mangosteen Rambutan, Salak pondoh and Salak gading, Emerging
category consists of citrus fruit, mango, durian and watermelon and Mature
category consists of Avocado. Analysis of development strategies pursued on
papaya and mangosteen commodities. Strategies that can be applied include: (1)
Sorting or grading before selling papaya fruit so that market opportunities can be
responded more optimal (2) Processing papaya fruit into a product that is more
valuable to sell and have a longer shelf life. Papaya processed products that have
great market potential such as candied papaya and papain flour. (3) Increase the
production of mangosteen one of them by referring to 3K development method
(clonization, colonization and consolidation) (4) Efforts to shorten the juvenile
phase can be done by breeding, stimulate the growth of plants with environmental
control, grafting technique, root cutting, and excessive fertilization. (5) Making
processed products of mangosteen fruit especially health products such as
mangosteen peel extract.
